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This paper discusses the effect of fair value accounting on the measured degree of 
accounting conservatism. The net price of market active assets will rise when the 
economic cycle is at the expansion stage, and book value of the assets will increase 
with the rise of the net price if this kind of market active assets is measured by the fair 
value. This could reduce the measured degree of conservatism. On the contrary, when 
the economic cycle is at the contraction stage, the application of fair value accounting 
may increase the measured degree of conservatism. 2007 was at the stage of economic 
expansion and prosperity, but 2008 was at the contraction stage. 2006 was at the stage 
of avoiding fair value accounting, 2007and 2008 at the stage of widely using fair 
value accounting. Accordingly, this paper makes the following predictions: (1) the 
application of fair value accounting in 2007, an economic expansion period, will 
reduce the measured degree of accounting conservatism; (2) the application of fair 
value accounting in 2008, an economic contraction period, will increase the measured 
degree of accounting conservatism. This paper chooses a sample of A-shares listed 
companies and uses the accrual-cash flow measure of accounting conservatism. The 
empirical results are consistent with the predictions. 
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2007 年上市公司年报中，公允价值会计在金融工具方面运用 多，也 具
有代表性。所以本文选择金融工具作为运用公允价值会计的替代变量，因此选取
2007 年和 2008 年上市公司中资产负债表里的金融工具占总资产的比率大于等于
20%的公司作为更多地运用公允价值的公司，比率等于 0 的公司作为没有运用公





本文选用 Ball 和 Shivakumar（2005）的应计——现金流模型作为主要的研




























































2003 年 IASC 新修订的国际会计准则第 39 号《金融工具：确认与计量》等
一系列准则中对公允价值做出了如下的定义：公允价值，指在公平交易中，熟悉























































FASB 在 SFASNo.157 中建立了“三级次”理论，将公允价值估计所用到的
参数划分为三个级次：一级参数，是计量日主体可以自由进入的活跃市场中相同
资产或负债的报价（未经调整）；二级参数，是一级参数之外的可以直接或间接
                                                        

















































































































额 68.73 亿元，占利润总额的 0.51％。2007 年 404 家上市公司涉及公允价值变动
损益，占上市公司总数的 26.08％，较 2006 年增加 64 家，增加 15.84 个百分点。
其中 125 家为公允价值变动净损失，279 家反映为公允价值变动净收益，分别较
2006 年减少 8 家和增加 72 家。2007 年的上市公司年报中，公允价值会计在金融
工具方面的运用是 广泛，影响也是 大。2007 年度有 1570 家上市公司按照新
准则规定对金融资产和金融负债进行了分类，并在附注中进行了披露。其中，353
家上市公司持有交易性金融资产，合计 4894.29 亿元，占 1570 家上市公司资产
总额的 1.17％；142 家上市公司存在持有至到期投资，合计 41008.02 亿元，占
1570 家上市公司资产总额的 9.84％；419 家上市公司持有可供出售金融资产，合
计 32083.29 亿元，占 1570 家上市公司资产总额的 7.70％，其公允价值变动计入
资本公积为 1491.23 亿元，占 1570 家上市公司股东权益总额的 2.18％。 
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和 Shivakumar（2005）⑨以及 Beaver 和 Ryan（2000）⑩开始将会计稳健性明确区
                                                        
⑦ Bliss J.H.Management through Accounts[J].The Ronald Press Co.New York,1924. 
⑧ Basu,S.．The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings[J]．Journal of 
Accounting and Economics,1997,24：3-38． 
⑨ Ball R,L.Shivakumar.Earnings quality in UK private firms:comparative loss recognition 
timeliness[J].Journal of Accounting and Economics,2005,39(1):83-128. 
⑩ Beaver,W.and S.Ryan．Biases and Lags in Book Value and Their Effects on the Ability of the 









































itititititit RDRRRDNI εββαα +×+++= 2110                    （3.1） 
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以期初每股价格（控制异方差），一般用 t 年末每股盈余/（t-1）年末收盘价来表
示 i 公司 t 年度的 NIit；自变量 Rit 是公司股票的年回报，一般 Rit 是从 t 年 5 月
至（t+1）年 4 月的年度股票回报。RDit 是虚拟变量，若 Rit <0，取 RDit =1，否
则 RDit=0。β1 表示会计收益对好消息的敏感程度，β2 表示会计收益对坏消息的
增量敏感程度。会计收益对于好消息的确认和坏消息的确认分别由 β1 和 β1 +β2
表示，β2>0 是条件稳健性的表征。如果用会计收益对正负回报分别进行回归的











              （3.2） 
BTMt,i：t 年度 i 公司的资产的账面市价比；αt：是时间哑变量，主要度量
了影响某一个横截面的年度因素；αi：公司哑变量，主要度量了单个公司中资产




                                                        
11 Beaver,W.H.,R.Lambert and D.Morse. The Information Content of security priees[J].Joumal of 
Aceounting and Economics1.1980,3-28. 
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